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REALES ORDENES
8'0'J38:mc:aErAmA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de la autorización concedida en
el parrafo' 2.0 del arto 6.° de la ley de presupuestos de 31 de
diciembre pl'óximo pa¡;ado, la Reina. Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q: D. ~.), re ha fervirio
disponer que la plaza de auditor general' de Ejército, orelldí!
en la plantilla de ese Consejo l:3upremo, la desempéñe, en co-
misión, el consejero togado D. Nicolás Tello y Lahoz, mien·
tras no exista personal de la categoría correspondiente, en
condiciones para ocuparla, yen el concepto de que esta dis·
posición surtirá sus efectos administrativos en la revista de
comisario del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. paxa su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Ordenador de pa~os de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nOUlbre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del general de división, de cuartel en
. esta corte, D Luis Valderrama y Rodríguez, al comandante
de Caballeria D. Julio Martín Laferté, destinado actualmente
en el regimiento Lanceros de VilJaviciosa núm. 6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
<Madrid 20 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor. Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la eegunda región y Ordenailor
de pagoe de Guerra.
-- al. ,
. E~cmo. Sr.: Visto lo manifestado por V•. E. á este Mi·
nll'teno, y acced~endo á lo solicitado por el capitán de Infan-
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tefia D. Andrés Rodríguez y Martínez, la. Reina Regente del
Reino, en nombre de sn Augmto Hijo el Rey (q. D. g.), Be ,
ha servido disponer que cese en el cargo de ayudante de
campo del general de brigada D. Alfredo Casellas y Carrillo,
Gobfruadúr militar del castillo de Mnntjuich.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. much)s años,
Madrid 20 de enero de 19(¡2.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_..
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y OAYJ?A~A
REOLUTAMU!}NTO y RKKMPLAZO DEL EJÉRCITO
OÚ·cular. Excmo.8r.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el destino á cuerpo de los 40.000 reclutas
del reemplazo dq 1901, llamados á concentración para. el
1.0 de febrei'o próximo por real or\1en circular de 11 del
mes actual (D. O. núm. 9), se haga con arreglo á las siguien.
tes instruccionel":
La Cada c:.pitán g,meral y CllmanrJante general dispon-
dra, pura destillar á Jo;; cuerpos y mddaries a sus órdJ3nes,
del número de rl cluta~ que sfñala para su región el e,ta,Jo
núm. 1, en el que también se consignan sus tallas y oficios, y
la región ó distrito de que proceden .
. 2.a Tan pronto reciban dichas autoridades esta circular,
distribuirán, en papel, los reclutas de que deben disponer
entre 10;0; cuerpos de su mando, y hecho esto, distribuirán'
los que queden en las zonaH de la región, entre las demás
regiones y comandancias generales que deban tomarlos de
ella, y comunicarán á las autoridades' resvectivas, sin pér.
dida de tiempo, las zonas ti que pertenecen,número en cada
una y sus tallas y oficios, para que puedan nombrar las par-
tidas receptoras, y hacer éstas el viaje; y lo dirún también á
las zonas de su territorio; á fin de que tengau hecho su tra-
bajo de preparación el dia 1.0
3.a El destino de los reclutas áh,.; cuerpos se hará sobre
las bHi"fi'\ slgl,llcnte,,:
1) ~crfrn del,tinr.dof4 ¡¡ f:IlÜa nao por sus condiciow;f" 'L.
trilla y oficio, según las cJil?IJosieiones vigentes, suietándüe€ ;';.
'ellas los Capitanes generales y Comlindantes generllles al ha·
cer la distribución.
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b) A todos los cuerpos y unidades que S8 nutran directa·
mente del reemplazo, se les completará la fuerza que, bomo
reglamentaria, establece la real orden circular de 14 del ac-
tual (C. L. núm. 1), y los reclutas sobralltes se repartirán
entre todos proporcionalmente á aquella. fuerza ..
e) Los batallones de cazadores y los de montaña se nutri·
rán de las comarcas montuosas pertenecientes tí las zonas
que á cada uno se asigna. en el estado núm. 2.
d) El regimiento de Pontóneros, los batallones de Telé-
grafos y Ferrocarriles y la compañia de Aerostación, toma-
rán reclutas de todas las regiones de la Peninsula en el nú-
mero que expreea el estado núm. 3, y cada Capitán general
repartirá: este número entre varias zonas, para el mejor re·
Imitado de la saca.
e) La Brigada Obrera y Topográfica del cuerpo de Estado
Mayor, tomará los reclutas que señala el cuadro núm. 4, de
las ZOl'laB que el mismo expresa, teniendo en cuenta lo que
preceptúa el alto 160 del reglamento para ejecución de la ley
(:~ reclutamiento y reemplazo del Ejército.
f) Las unidades de Administración Militar y de Sanidad
Militar se nutriran con reclutas de los asignados á la región
en que prestan sus servicios, procurándose que la mitad por
lo menos de 10s que saque Sanidad Miiitar, sepan leer y es-
cribir.
g). Los reclutas que por haber acreditado su aptitud espe-
cial se destinan por reales órdenes de esh fecha á cuerpo de-
terminado, serán á cuenta de los que debe recibir cada uno.
h) El sobrante de los reclutas de primera talla sobre los
que las regiones necesitan I se aplicará á cuerpos de la r;a-
gunda, y los que sobran de ésta, á la tercera; completándoEe
los que aun asi faltan en esta última, con el sobrante de
los de la cuarta, procurando elegir de entre éstos los más
aptos para los cuerpos en que han de servil'.
i) Al hacer la distribución, ningún recluta será destinado
á cuerpo que guarnezca la misma provincia de que procede,
siempre que e6to Eea posible.
j) Cada una de las regiones segunda, tercera y octava pon·
drá á disposición de Infantería de Marina 300 reclutas de [liS
zoris de la costa,de los que én el estado núm. 1 se llsignan
á. la región; debiendo ser una tercera parte de las tallas 2."-
y 3.a , por mitad, y el resto de la 4.8 •
k) Todas las unidades incorporarán á filas todos los reclu.
tas que les sean destinados, quedando autorizadas para man-
tener el exceso que sobre· la plantilla les resulte, mientras
otra cosa no se disponga, excepto las de Canarias, que que-
darán con la fuerza que ésta les señala. '
l) Las variaciones que los números consignados de reclu-
tas experimenten, afectarán proporcionalmente á los cantino •
gentes que se destinen á los cuerpos de la región á que la
zona pertenezca.
4.a Los Capitanfs y Comandantes generales nombra-
rán las partidas receptoras que juzguen necesarias, so-
bre la base de que nunca haya más de una por zona, por
cada guarnición y por cada una de las armas de Infantería
y Csballeda; atendiendo, en cuanto á BU composición, á
la mayor economia del Tesoro y á que tengan representa-
ción en ella, dentro de lo posible, los cuerpos. para que to-
men reclutas. En el caso de que no haya esta representación,
á los l;ue sean de~ttnM.os á cuerpos que no la tengan, se les
contal'á el tiempo de filas lo mismo que si en aquel acLo se
hubiera hecho cargo de ellos la partida receptora.
5.a Para las unidades de Artilleda, Ingenieros, Adminis.
tración Militar y Sanidad Militar, procurarán nombrar re-
pres.entantea entre los oficiales de la misma arma ó cuerpo
'!ue residan en'la cabecera de la zona ó en punto· inmediato
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á ella, y cuando esto no sea posible: designarán el perso·
nal que ha de prestar este servicio, en la forma que estimen
más conveniente.
6.a Estas autoridades dispondrán que las partidas recep-
toras lleven mantas para uso de los reclutas que reciban, en
las comarcas en que, á su juicio, sea necesario..
7.1\ Los reclutas que no acudan á la concentración los
dias 1, 2 ó 3, serán declarados desertores y destinados al
cuerpo que por su talla y oficio les corresponda; y si por es·
tas condil.liones pudieran serlo á más de uno de los que se
nutran en su zona., al más alejado de ella. A los que justi.
fiquen su falta de presentación, no se les aplicará este último
precepto, pero no empezará ti contárseles el tiempo de filas
hasta que se incorporen tí ellas.
8.a Para socorros á reclutas, vacuna, viajes, iJ;ldemniza-
ciones y pluses ti partidas receptOl'RS,; se tendrán en cuenta
las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento-y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.· 1Il. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1902.
WEYLER
• Señor...
Estado núm. 1:
(El que impreso aparte se acompaña).
Estado núm. 2.
1
Regiones
Batallones I Zonas de que sacan reclutas á que éstas
pertenecen
-------,---
Caz. de Catalufia núm. 1.. \\Málaga núm. 13 ¡ :l. a
¡Ronda núm. 56 ..
Id d M d 'd ú 2 \Vitórfa n.úm. 62 ¡ ,. 6.'"
. e a n n m "¡Bilbao mím. 22 \
· Id. de BarceloDRnúm. 30'IMaDresa núm. 39 1 40'"
Id. de Barbastro núm. 4 •. Salamanca núm. 52........ 7./t
Id d T 'f ú 5 ¡CádlZ núm. 42 ¡ . a• e Rrl a n m. . Ronda núm. 66 \ 2.
Id. de Figneras núm. 6•.. IMatarc;S núm. 4 ; I 4./t
f
Orense núm. 3..•......•.. )
Id. de Ciudad Rodrigo, 7.. Pontevl'dl'a mim: 37....... 8 ....
Moniorte núm. 54 ..•..•. 0,.
Id. de Alba de Tormes, 8 . ¡San Sebastián núm. 19•... '1 6 a
Id. de Arapiles núm. 9 ... \Zaira núm. 15............ La
/Huelva nÚm. 38.......... 2. a
~Zamol'a núm. 23. ·· ... · ..• f 7.S.
Id. de Las Navas núm. 10./León núm. 30......••...•.
Moniorte núm. 64. . . . . • • • . 8. 11
. lGetafe núm. 16 ~
Id. de Llel'ena núm~ 11.•• Segovia núm. 31. .••••••. '. . lo a
Avila núm. 41. .
Id. deSe>gorbenúm.12 ¡Cádiznúm. 42 / 2.aRonda núm. 56 \I {C8stellón núm. 18...•..• " 3. a
Id. de Mérida núm. 13.... Tarragona núm. 33....... .~4.'"
Ternel núm. 21............ . ~5.'"
Id. de Estella núm. 14••• IGerona núm:24... 4.11.,
Id. de Alion~oXII 15 ILérida mím. 51... 4.·
, (Huesca núm. 47 (reglón NE.) 5. o.
1.0 de Montafia .••.•.••.• IPamplona núm. 5......... 6. a
2 o de íde~ . \Mála~a núm. 13 •..•••.••••. ¡ 2 ll.
• . .• .' (Ronda núm. 56 ¡ .
3.0 de ídem \HueBca núm. 47 (regionel! N.) 5. 11
I ( y NO·)· • .. ·l· ~BRdajOZ núm. 6.•••••••• :. ~4.° de ídem Cáceres ntlm. 4CJ........... 1.80
1 Talavera núm. 50•••.•.•••i 5.° de ídem : ILérlda núm. 51. / 4.&
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Estado núm. 3. REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á fleteve
Ministerio en 14 del mes actual, promovida por el oficial ter-
cero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milhares, con destino en
la Capitanía general de Galicia, D. David BeIlón Arcos, en so-
licitud de pasar lÍo situación de reemplazo, con residencia eu
Cartagena, el Rey (q. D. g.), Y en !lU nombre la Reina Re-
o gente del Reino, se ha servido acceder lÍo la petición del inte-
sado, con arreglo á lo consignado en la real orden circular de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 1902.
•••
Señor Capitán gene~al de Valencia.
Señores Capitán general de la o.ctava región yOrdenador de
pagos de Guena. .
WEYLll:ll
35
32
" 24
30
20
27
26
26
220
Número
de reclutas
Réglolles
de que toman reclutasUnidades
1 l.a...••...••......•..
2.a •.••.•.•..,: .
13'.a ..
Bó d T lé f 4.
a
••••••••..•••••••••
n. e e gro, os.. .. .. .... {) a
'. )6:a :::::::::::::::::::
7.8- .•••.••.....•••••••
8.1' .
1-----
La... •••. .•• . .••. . . . . 23
2."'.. 1513.a ••••••••••••••••••• 15
'.", 4.0.................... 6
Bón. de ,J!el·rocarnlés.. . . • . •. 5.a •••••••...•.• :. • • • • 4
, 6.a.................... 9
7...................... 14
8.a. ....••..•....•..•.. I ~,5_
91
9 Estado núm. 4
Brigada>Obrera y Topográfica de E. LVi..
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ti este
Ministerio en escrito de 31 de diciembre último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar Delegado militar en la. Sección de
Ganadería de la Junta de Agricultura, Industria y Comer-
éio, de la provincia de Canarias, el comandante de Caballe-
ría D. Rafael Ruiz y Porras, que se halla excedente en la se-
gunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atiOB. Ma-
drid 18 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta de 111. Cría Caballar del Reino.
Señores Capitanes generales de la segunda región y de las i8~
las Canarias y Ordenador de pagos de Guerra~
SECOIÓN DE OAJ3A:r..L!1ÚA
9
7
7
12
6
10
12
7;
70
20
17
15
20
18
.15
16
lO
130
Nlímero de reclutf!.s
en cada Zona
, l.a.•.•...•.•.....••..
2.a ••••••••••••.••.•••
3.a. .
4 .
5.a •••••••••••••••••••
6.a ..
7.a.••..•.•........•.•.
8.a ..,.••..•.••••••••.•
1--"":7::-
ZONASRegiones
Compafiía de aerostación ....
.Beg. de Pontoner.os ..•.....•
V'
5."
4.a
3.a
..-
SEOCIÓN DE ABTILLDfA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
teniénte de Arti1lfria (E. R), D. Luis Calero y Gabema, que
presta eus servicios E:'n la Comisión liquidadora de las Capi.'
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar, quede afec.
to al primer depósito de reserva de Artillería para el percibo .
de sus haberes, cesando en la expresada Comisión por no
existir vacante de su claEe en la plantilla de)a misma, segúll
el presupuesto vigente, y cuya alta y baja tendrá. lugar en la
revista del presente mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1902.
',; WJl:YLBR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Co.
misión liquidadora de las Capitanías generale& y Subins.
pecciones de Ultramar. ' . o
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30
24
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1
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5
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12
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11
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WEYLEB.
6.*
S1mw ..••••..•• , ••..
Madrid 20 de enero de 190~.
)
' Toledo ,núm. 12 ..•.•...•.•••••.
Getafe núm. 16 ; •••••..•.
Avila núm. 41 ' .
Talavera núm. 50.. • •...•..•..
Madrid núm. 57......•.......•
Madrid núm. 58 .
~ Málaga núm. 13 .•..••.•••••..•Cádiz núm, 42 ..Sevilla núm. 61. .
í Játiva núm. 25 ..
I Cuenca núm. 26 ..
í
Manresa núm. 39••••••••••..•••
Barcelona núm. 50 •••••••••••••
Barcelona núm. 60 .••••••••••••
\ Huescan~m. 47 .
{ Zaragoza núm. 55 ............••
1
Logrofio núm. 1. ...•.•.•.•.•.••
Pamplona núm. 5 ..•.•.•.•......
San Sebastián núm. 19 .
\ Valladolid núm. 36.•..••••.•...
I Salamanca núm,. 52•••••••••••••
8.0. 1. Pontevedra núm. 37 ..
Baleares .... I Baleares,................. . .
Canarias. ,. ,1 fiánta Cl'UZ de TE:'nerife, ... , .
-
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-
WEYLEB
WJlYLEB
-.--
... e,.••
, ,
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECUL!S
, 'l'RA,NSPORTES
Señor •••
Excmo. Sr.: "Vista la.iustancia promovida porD. AntonioIRivas y Riva., primel: wn!~ilie que fué de Voluntarios movili·zados en la isla de Cuba, residente en esta corte, Paseo de Are-
neros núin: 42, en súplica de que sean transportadas por
cuenta dei.EsÚldo, desd.e a'quella antilla á España, su espo-
sa. y dos hijas, el Rey (q. D. g.), yen sunomhe la Reina Re-
¡ gente del Reino, ha tenido á bien conceder el pasaje que el
1, rtlc•.\uente solicita, en la parte reglamentaria, á favor de suI esposa y dos hijas, con arreglo á la real orden 'circular de 2
PERSONAL n.EL .MATERIAL 1)J.iJ lNGENlffiROS .; de noviembre de lIJ01 (D. O. núm. 244).
EY(:mo. Sr.: De acundo con lo .dispu€F.i? en el ar- i De re~l orden .10 digo á V. E. para su conoci~iento y
ticulo 60 del reglam€lJto del ptrf.:onal \.le! m;~tcl'lal de lnge- , demas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma-
niero~, redactl1d~ según fstableee In red ordell circular de :n drid 18 de enero de 1902.
de diciembre último (C. 1.. llÚiJl. 301), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reiná H(;'gentE' del Reino, ha tenido á bien . Sf:ñor CapiM.n ge~e~ai de Castilla la Nueva.
disponer que por d Parque aH'ostlltico, se redact-f\ el progra-' Señores Ordenador de pagos' de Guerra y Jefe de la Comisión
ma con 'arreglo 81 cnul deberán v!1rificflrí:'e 108 exámenes y liquidadora de la: InteÍ:uiencia.militar de Cuba.
ejercidos práuticos para t:ubrir un.a plaza de lJlaE;stro de ta~
lleres en dicho el5tahh'cimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios g~arde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 18 de, enero de 1902.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
S:i:CC¡6N DE UrGJi~1!ZnOS I De real ol'dm lo digo á, V. llJ. pltra BU conocimiento y
~ .,'.. .,' illle~ cónBiguient~s. : Dios guarde .á V. E. muchos años.
DESl'1NO~ Madrid 18 de enero de 190~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen ¡,u nombre la Reina WEYLEB
Regf'nte del Reino, ha tenido á bien disponer que...el oficial I Señor Ordenador depagoÉl de Guerra.
celador de fortificación de primera clase D. Mariano Huertas j Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
y Rodrígnez, que se encuentra excedente en la primera re· I ..... .' '., '" ..
gión, pase á ocupar d€stino de plantilla en la comandancia ...:...... - - .
(le Ingenieros de AIgecira;<,reon l'f.siJencin en Tarifa. ¡ Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
De real ordr)'}. lo dj¡io ro V. )j;. pm':;, 5U e"noci:n:litmto y rle ] 2 dE diciérribre dél!:lOO{C. L. núm. 237), y accediendo á
U'H1Fl efectos.' .Dloo gl.l<:nle á V. E. mueh0s Hii.O';. Ma- ¡ lo I'olicitado por pI capitán de Ingenieroe, con destino en la
1/1d 18 tie fnEro de 19t~2. ¡ comundm.l,cia, d,e Málaga, D. Mauro García Martín, la Reina
WEYLER ¡Regente del Reino; ~~nombre .de su Augusto Hijo el Rey
I (q. D. g.),s·e ha'servidO'resolver que pase á situación de
!l reemplazo, con, resi(le~cia en Valladolid, por el término de
1un año como plazo mi~imo. ' -"
i De real orden lo' dIgo á y. E. para su conocimiento y
í finfs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ati0e.
MATKRIAL DE INGENIEROS ¡ Madrid 18 de enero de 1902.j "" .
Circ.l~lat. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ye~ su nombre 1 . _ ' '. '. ,_,
la Reina Regente del Reino, se ha servido dispon€r que por las ~ Senor Ordenad()J; de pagos. de Guerra.
dependencias de Ingenieros se redacten los presupuestos de ¡ Sefio~eo C.~it~.ne~ '~e~-e~~!~Bde l~ .segunda y .~éptima re..
atenciones especiales para 1902, dentro de las asignaciones glOnes.. .. ' ..
concedidas. en la propuesta dé iñver8ión, disminuidas en las
cantidades que, según real ordm fecha 14 de enero corriente
(D. O. núm. 10), han de ser cargo á otros capitulos dl?l pre·
supne~to. Es af:'imismo la voluntad de S. M., que dichos pre-
supnestos se encuentren en eEte Ministerio antes del día 15
del próximo febrero. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimíento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señol' Director del Pllrque Aerostático.
•• 0
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: ' En 'Virtud de lo dispuesto e~ la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitarlo por el comandante de Ingenieros, con destino
en la comandancia de Badajoz, D. Ruperto Ibáñez y Alarcón,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augustp. HUo
el Rey (q. D. g.), se ha ~ervido resolvilr que pase á situación
de reemplazo, con residencia en Barcelona, por el término de
un año como:plazo 1l11nimo. .
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el maell' I
tro armero de primera, retirado, D. Gregorio Guisasola y So-
rribas, residente en esta corte, calle de Alcalá núm. 3, en
15úplica de réint~gro del importe del pasaje de su familia
desde la isla de Cuba á E"paña, el Rt'y (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ba servido desestimar
]a petición del recurrente, que df'berá atenerse ti lo dispues.
to en real orden pe 28 de diciembre de 1900, por no alcan-
zarle los beneficios de la de 2 de noviembre del año próximo
pasado (D. O. núm. 244), en la cual fundamenta su solio
citud.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. mucbos años. Madrid
18 de enero de 1902. ' .
WETLEB
Señor Capitán general de"Castilla la Nueva.
•••
Excmo. Sr.:' Vista la instancia promovida porel que dice
baber sido sargento del batallón de Voluntarios núm. 3, en
la isla dé Puerto Rico, D. Luis Ordóüez y Gómez,' residente
en San Gervasio,.pasaje de Mulet núm. 17, principal, de ~a
capital, en iúplica de reintegro del importe: de su pasaje des4
de aquella, antilla, efectuado de noviembre á diciembre
últimos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, se ba servido desestimar la petición del in-
teresado, por baber efectuado su repatriación en tiempo.
posterior á la fecha señalada, para e~sta clase de concesiones
sin que le sean aplicables los beneficios de la real orden cir-
oular de 2 de J?,oviembre del año próximo pa8ado (D. O. nú'
mero 244), á la que pretende acogerse el re.currente en su
,golicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 18 de enero de 1902.
WEYLEB
Belior Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que
dice haberaido voluntario del batallón núm. 1 de Volunta-
rios, en la isla de Puerto Rico, D. Aquilino Fernández bagui-
rre, residente en San Gervasio, pasaje de Muletnúm.17,bajo,
de esa capital, en súplica de reintegro del importe de BU pa-
saje á FIlpaña desde aquella antilla, efectuado de noviembre
-á diciembre últimos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
,Reina Regente del Reino, Ee ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, por haber efectuado I5U' repatdl1ción en
fecha posterior á la señalada como limite para esta clase de
concesiones, sin que le Bean aplicables los beneficios de la
real orden circular de 2 de 'noviembre del año próximo pasa-
do (D. O. núm. 244), á la que el interesado pretende acoger-
ile en su solicitud.
De real orden 10 digo á V. E.' para su oon.ocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1902. '
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
_...
SECOIÓN DEG'C'ARDIA OIVIL
DESTINOS
.,}~xc~o: a~.:' ,. Él Re,¡ (q. ~. g')'::f ~n aunom~,re la Reina
1\égenté c1el1t~1io, Sé ha aé'rvido diáp'o~er qué los jMes yóA.
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ciales de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Martín PizáPuig y termina con
D. Isidro Arce Casado, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan ;fUl'tiendo sus efectos disde la reyista
del próximo mes de febrero.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
17.de enero de 1902.
WEYLEB'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba· ."
learea y Canarias é Inspector general de ~aGuardia Civil. '
Relación que se cita
Comandantes
D. Martín Piza Puig, segundo jefe de la comandancia de Ba·
leares, á la de .Badajoz, con igual cargo.
l) José ComnB Valdespino, primer j~fe de la .comandancia
de Zamora, á la de Baleares, de segundo jefe.
) Joaquin Celma Sancho, primer jefe de la comandancia
de LogroñQ¡ á la de Burgos. de segundo jefe.
Capitanes
D. Narciso- Portas Ascanio, ascendido, de excedente en la
primera región, ti excedente en la misma rf'gión, co-
branño sus haberes por la comandancia de Madrid.
,. Baltasar Chinchilla Pa¡;tquier I at"cendido, de la: comandan-
cia del Norte, á la séptima compañia de la de Zaragoza.
) Joaquin MilIány Símón, de reemplazo en la tercera re"
gi(~n, á la plana mayor de la comandancia de Albacete.
t Pedro Ripoll Miltbeu, de reemplazo en Baleare8, á la.
quinta compañia de la comanlJancia de Cuenca.
) Carlos Vilache Pastor, de reemplazo en la tercera región.
á la plana 'mayor de la comaudancia de Gerona.
,. Juan Florencio &80008, de reemplazo en la primera re·
gión, á la décima compañia de la comandancia de
Segovia. '
) Agustin Angulo de Mendoza, de reemplazo en la primera
región, á la segunda compañia ~e la comandancia de
Lérida.
) Pablo Feliú Jover, de la segunda compañia de la coman-
dancia de Lérida, a la plana mayor de la de Granada.
,. Alejandro Rodríguez Rubio, de la décima compaDía de la
comandanoia de Segovia, á la sexta de la de Málaga.
) José Bonet Portell, de la cuarta compañia de la c~tnan­
danC'ia de Burgos, á la plana mayor de la de Cuenca.
) José Colino Rodríguez, de la plana mayor de la comun-
dancia de Navarra, á la quinta compañía' de la misma
comandancia.
) Miguel Navarro Gorcía, de la séptima compañía de la
comandancia de Navarra, á la plana mayor de la mis·
ma comandancia.
) Alejandro Iranzo Palavicino, de la plana mayor de la co-
mandancia de Albacete, á la séptima compañia de la
miama com8~<ilancia.
,. Proceao Carretero Gómez, de la plana mayor de la coman·
dancia de Baleares, ti la primera oompañia de la misma
,comandancia.
,. Joeé Vilches Sánchez, de la primera compañia de ]a co-
mandancia de B!.Ileares, á la plana. mayor de la misma
cotnandancia.
.~ Pedro Ledeama 8aldaña, de la. quinta compañia de la
, comandancia de Cuenca, á la séptima de la: de Navarra.
a Enriq:ue Martinez Jimeno, de la primera c'ompañ1a de la
...
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comandancia de Madrid, á la segunda de la misma
comandancja.
D. Andrés Berges Serrano, de la segunda compañía de la co~
mandancia de Madrid, ti la primera de la misma co-
mandanoia.
Primeros tenientes
D. Salvador Sánchez García, ascendido, de la comandancia
de Tarragona, á la sexta oompañía de la de Cuenca.
~ Ramón Pazos Isla, ascendido, de la comandancia de Pon-
tevedra, ti la priméra compañía de l,~ misma coman· .
dancia. . '
'» Felipe Becerril Vela, ascendido, de excedente en la se-
gunda región, á la primera compañia de la comandan-
cia de HuescA. '
lt Rafael Garcia Delgadillo, ascendido, de la comandancia
, de Málaga, á la cuarta compañía de la de Alava.
',» Antonio Mayayo Viso, ascendido, de la comandanoia de
Otense, ti la segunda compañia de la de Oviedo.
:t Arturo Pita Dorrego, ascendido, de la comandancia de
Barcelo~a, álaquin'ta compañía, de la misma coma~-
dancia. '
» Francisco Carnicero Montorio, de reemplazo en la segun·
da región, ti la décima compañía d~ la comandancia de
Segovia. ,
. " Víctor Morelli y SáÍlchez Gil, excedente ~n la primera
región, á la tercera compañía de la comandanoia !lel
Norte. '
» Herminio BenRvente García, de la tercera compañia de
la coma,ndancia de Zamora, á la primera de la de Va-
lladolid.
) Trinidad Todoli Alcaraz, de la (iuarta compañía de la co-
mandanoia de Barcelona, á la séptima de la misma
comandancia ~
» Juan Torres Debat, de la segunda compañía de la coman·
danciá de Oviedo, á la cuarta de la de Barcelona.
:1 Elías Rodríguez Martín, de la cuarta compañía de la co-
mandancia de Zamora, á la.~ tercera de la misma co·
mandancia. . .
, Alfredo Porcar LIeó, de la sección de Caballería de la co·
mandancia de Canarias, á la primera compañia de la
misma comandancia.
II Luis Marti Sansón, de la primera compañía de la coman-
dancia de Canarias, ti la sección de Caballería de la
misma comandancia.
» Eduatdo Enriquez Borges, de la cuarta compafi~a dela
• comandancia de León, ti excedente en la séptima re·
gión, cobrando sus haberes por la expresada coman-
dancia.
. II Manuel Oncins Labrador, de reemplazo en la segunda re·
gión, á la cuarta, compañía de la comandancia d~Za·
mora. .
:IJ Ervigio de la; Iglesia Rosillo, de la octava compañia de la
comandancia de Guadalajara, á la cuarta de la de León.
" Jo,::é Fernández y Alvarez Mijares, de la primera compa-
ñia de la comandancia de Pontevedra, á la octava de
la de Guadalajara.
II Vicente Sánchez Garcia, de la sexta compañía de la co-
mandancia de Cuenca, á la octava de la 'de CastelIón.
) ¡{icardo Martínez Arjona, de la octava compañia de la
comandancia de. Castellón, á la novena de la misma
comandancia.
:11 Jaime Lois é Ibarra, del Colegio para ofioiales, á la tercera
compañia de la comandanoia de Oviedo. .
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Segundos tenientes
D. Rafael Sancristóbal Sagaseta, ingresado del regimiento
Infanteria de Vad Ras núm. 50, á la segundacompa-
ñla de la comandancia de Pontevedra.
) José Derqói Guitard, ingresado del regimiento Infantería
del Rey núm. 1, á la segunda compañía de la coman·
dancia de Málaga.
) Raul SlIlamero Ortiz, ingresado del regimiento Infantería
de Tetuán núm. 45, ti la sexta compañía de la coman-
dancia de Tarragona.
», Pedro Checa Pardo, excedente, en comisión en el 14.o ter·
cio, á la quinta compañia de la comandancia de. Bar-
'ceiona. .
) José Blasco del Toro, excedente, en comisión en 0114;°
tercio, á .la ootava compañía de la comandancia de
Orense.
) Jaime Pérez B!l.l'beri, de la segunda compañia de la co·
mandancia de Málaga, á la sexta de la misma coman·
'dancia. ' .
~ Pedro Pereda Sanz, de la tercera cOlnpañia. de la coman-
dancia de 'l'oledo, á la segunda de la de Alica'nte.
» Juan Azorin Santos, de la segunda compañía de la coman-
dancia de Alicante, á la tercera de la de Toledo. .
» Luis Villena Ramos, del escuadrón de la comandancia de
Burgos, á lacuarta compañía de la misma comandancia•
) Enrique Oláiz Zubieta, de la cuarta compañía de la co-
mandancia de Burgos, al escuadrón de la misma co-
mandancia.
') Iaidro Fernández Llorente, excedente, en comisión en la
comandancia de Navarra, ti la de Aláva, excedente, en
comisión.
) Isidro Arce Casado, excedente, en comisión en la coman·
dancia de León, á la de Oviedo,excedente, en comisión.
Madrid 17 de enero de 1902. WEYLiJR
• ••
SEaCIóN DE ADKINISTBACIÓN KILITü
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia que V. E. cursó á este
'Ministerio en 30 de noviembre liltimo, promovida. por el
cabo:del·tercer regimiento de Artillería de Montaña Julián
Coco Morante, en súplica. de que por la. Comisión liquidado-
ra. del sexto regimiento de Artillería de Montaña, del ejérci-
to que fué de Filipinas, se le abone la gratificación de oon-
tinuacién en filas, devengada, siendo sargento del mismo,
desde 1.0 de febrero de 1898 á fin de mayo de 1899; y re-
sultando que el interesado tiene acreditado en dicha comi·
sión el importe de las gratificaciones de referencia, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á la petición del recurrente, con arreglo
á lo dispuesto en real orden circular de 9 ·de mayo de '1901
(D. O. núm. 102).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
18 de enero de 1902.
WBYLEB
Señor Capitáll; general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó, á este
Ministerio en 27 de noViembre último, promovida por el cor-
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neta de la comandancia de la Guardia Civil de Segovia. Sa-
turnino !turria Alcántara, en súplica de que se le' pónga en
posesión del premio y plus de reenganche, desde que ingresó
en el instituto á que perteneoe, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del'Reino, ha tenido á bien con·
. ceder al interesado el abono del preDiio y plus de reengan·
che en el compromiso qlle se halla. e~tinguiendo, contraido
por cuatro años en 1.0 de octnbre de 1901, por hallarse com-
prendido en los beneficios de la real· orden de 20 de febrero
de 1888, Y disponer que la expresada. comandancia reclame
los correspondientes oevengqs en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchol;1 años. Milo'
drid 18 de enero de 1902.
WEYLBR
Sefior Capitán general de Cas~illa la Nueva..
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra. '
...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cUrsó á este
Ministerio en 5 de d,iciembre último, promovida por el cor-
neta de la comandancia de ·la. Guardia Civil de Ternel; Ale-
jandro Prieto Ramos, en súplica de abono del,premio y plus ,
, de reenganche deBde 1.tJ de marzo de 1894, en que ingresó en
dicha comandancia, hasta el 13 de febrero de 1898, el Rey
(q. D. g.), Yeu su nombre la Reina Rl'gentedel Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, porque, como
procedente del Colegio de guardias jóvenes, 'carece de dere--
cho á lo qúe solicita, con arreglo á ló dispuesto en real orden
de 18 de octubre de 1889 (D...O. núm. 231).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Inspector general dl! la Guardia CiVil y Ordenador
de pagos de Guerra.
...-
BICOIóN :DE romCrA t :DEiECHOB l'ASIVQS
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a,Adelaida Escarrá y Bozá, viuda del comandante D. Ma-
nuel Jiménez Córdoba, en súplica de la pensión remunera-
toria á que hace referencia el real decreto de 11 de mayo del
año último; y teniendo en cuenta que las indicadas pensio-
nes deben concederse sólo en casos especialisimos, en premio
de servicios muy recomendados, circunstancias que no con-
curren en la interesada, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por ese Consejo Supremo en 10 del corriente mes, se ha ser·
vido desestimar la referida instancia.
De real orden ·10 digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; conformándose con lo éxpuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y- Marina en 4 del actual, ha te-
nido á bien rehabilitar áD.a María de la Concepción Ubeda y
Delgado, de estado soltera, con arreglo á lo preyenido en el
real decreto de 11 de mayo de 1901 (C. L. núm. 106), en el
goce de la pensión anual de 1.000 pesetas, que antes de per-
der la nacionalidad española disfrutó según real orden de 8
de junio de 1899 (D. O. núm. 136), como huérfana del capi-
tán de Infanteria, retirado, D. Manuel Ubeda, la cual pen-
sión se abonará á la interesada en la Delegación de Hacien·
da de Barcelona, á partir del18 de octubre de 1901, fecha de
la presentación de BU instancia, según preVIene el menciona·
do real decreto, mientras conserve su actual estado y resida en
los dominios españoles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol? Ma·
drid 18 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.&Andrea Ruiz García, huérfana del capitán graduado, pri-
mer teniente de las escuadras de Santa Catalina del Guaso, en
15úpUca de que se le continúe abonando la pensión que disfru-
taba, ó que, en su defecto, ,se le concedan los beneficios del
arto 8.° del real decreto de 11 de mayo del año último; te-
niendo en cuenta que no 'puede' rehabilitársele en la pensión
que ha cesado de percibir, sin recobrar antes la nacionalidad
española, y que' las pensiones remuueratorias sólo pueden
otorgarse por virtud de una ley cuando existan méritos sufi-
. cientes en los interesados, circunstancia de que carece la re.
cunente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por ese. Consejo
Supremo en 10 del corriente mes, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. Ill. muchos años.' Madrid
18 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Presi~ente del Consejo~upremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina en 10 del actual, el Rey (q; D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 273'75 pesetas, que fuá señalada por real
orden· de 5 de noviembre de 1885, sobre las cajas de Cuba, á
D.a Clemenoia Crixells Jaoa, viuda del auxiliar de almacenes
de segunda clase de la maestranza de Artilleria de la Haba·
na, D. José Bonilla Martin, se abone á la interesada desde
1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de Bar·
celona, en el mismo importe de 273'75 pesetas, á interin pero
manezca viuda; cesando el mismo dia, previa liquidación, en
el percibo de su referido antei'ior señalamiento.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de enero de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Margarita Ladonine, madre del primer teniente que fuá de
Caballeria D. Florencio Pefia, residente en la Habana (isla
de Cuba), en súplica de pensión remuneratoria por muerte
de su citado hijo, con arreglo al arto 8.° del real decreto de 11
de mayo del año anterior; y teniendo en cuenta que esta
clase de pensiones sólo pueden ser concedidas en casos es-
peciali~imos, por virtud de una ley, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por ese alto cuerpo en 10 del actual, .se ha servido
desestimar la pretensión de ht recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'.18 d€ enero de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino 1 de acuerdo con lo informado llorese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder ti los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con D." María
del Rosario Aouña Villanueva y termina con D.1l María de
la Conoepoión Rabadán y Terrón, por los conceptos que en la
misma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó·reglamentos que se expre·
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados,
por las Delegaciones de Hacienda. de las provincias que se
mencionan en la susodicha relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia, de que disfrutarán del bene-
ficio mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de 1902.
W:mYLBB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta y
séptima re~iones.
------e. ca
W.IllYLEB
•• 0
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
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:!:ev!~tn de eftdf~ cuerno deln1t)~ I;l~uiente á fl!~0 ~;{)E,:~;~~¡?:nl.~tf~'
y por adicional al m~iJ de Jlician-...b~'e, el de este último mes
del ejercicio.
2. 8 Su importe se incluirá en el ajuste de haberes como
uno de tantos devengos del cuerpo, y se librará en la misma
'orden de pago en que se comprendan lits demás atenciones
de los cuerpos que figuran en dicho capitulo y artículo.
3.a 'Este importe se justificará uniendo al extracto un
ajuste de plazas en rancho, adaptado al siguiente modelo.
Para la formación de este ajuste deberán observarse las pres~
cripciones siguientes:
A. Cada mes y'en el acto de la revista de comisario, el
cOD;landante mayor entregará al comisario que la pase, una
relación numérica que comprenda lasqué; pór éompañir.s.
escuadrones ó baterias, han de formar los· capitanes dé las
mismas, según la prevención sexta de la éitada real orden
circular.
B Siempre que durante el mes haya variación en la
fuerza arranchada, el com'andante mayor pasará nota ele es-
tas al teraciones al comisario de guerra encargado de la revis-
ta del cuerpo, con el fin de que este jefe pueda llevar el li-
bro de altas y bajas, y'con los datos que éste arroje, formar
afin de mes el citado ajuste: No figurarán en las alteracio-
nes de la referida nota diaria, aquellos individuos a que se
refiere el párrafo 5.° de la repetida real orden circular, puesto
que serán operaciones interiores de cuerpo á cuerpo, Eil abono
de los respectivos importes de aquellos que dentro de la mis~
ma plaza se alisten para comer rancho en cuerpo distinto al
que pertenecen.
C A fin de cada mes el comandante mayor facilitará al
_comisario de guerra resumen de las noticias ó parte qua
'l'indan los comandantes de unidades ó fuerzas destacadas de
banderas, que demuestren las plizas incluidas en rancho
durante el mes en su destacamento y que ha de coincidir
con la totalización de que trata el párrafo io.o de la mencio-
nada real orden circular. Este resumen quedará como com-
probante en el ejemplar del extracto del comisario, refleján-
dose su número de plazas en ellljuste, en la forma que se in-
dica en el citado modelo.
4.a Servirán tambIén de comprobación al referido comi.
sario de guerra, para la formación de dicho ajuste, todos los
demás antecedentes que obren en su ofi.cina referentes al
_cuerpo de que trate la rec~amación.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1902.
-
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su p.ombre la R~na
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guarra y Marina en 3 del presente mes,
ha tenido 11 bien modificar el señalamiento provisional de 75
pesetlls de haber pasivo, que se hizo al capitán de Moviliza-
"dos D. Manuel Seijo Carballo, al expedirsele el retiro tempo-
ral por real orden de 12 do octubre último (D. O. núm. 228),
concediéndole, en definitiva, el sueldo minimo de coman-
dante, limitado á 4.50;) pesetas anuales, ó sean 1l~'50 pese-
tas al mes, que le corresponden con arreglo á las leyeil vi·
gentes y durant"e el plazo de 21 años, 4 meses y 8 dias, por
sus servicios y hallarse en posesión de la cruz de María Cris-
tina, obtenida en el empleo de'capitán; debiendo satisfacér•.
sele la expresadá cantidad, por la Delegación de Hacienda
de Lugo,á partir dell.° de noviembre del año próximo pa·
sado, previa deducción del menor haber que desd~dicha fe-
cha ha venido percibiendo', y continuar acreditándosele por
la habilitación correspondiente la pensión anual de 1.500
pesetas, ó sean 125 al mes, llsignada á la cruz de San Fer-
nando, qne posee.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. - Madrid
18 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Prtlsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-..
Cit'culm'. Excmo. Sr.: Para llevar tí. efecto la forma en
que los cuerpos han de" acuditar y reclamar los 5 céntimos
de peseta diarios que por cada plaza arranchada se abonan
por el-capitulo 5.°, articulo l.0; «Cuerpospermanentea del
Ejército», del presupuesto de la Guerra que ha de regir en el
corriente año, con el fin de lÍnmentar y mejorar la alimenta·
ción del ¡¡oldado, según previene la real orden circu~ar de. 20
de noviembre del año próximo pasarlo CC. L. núm. 253), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se observen las instrucciones
que siguen:
1.a Este devengo se reclamará por nota en el extracto de
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REGIMIENTO Ó BATALLÓN DE . . .
][es de . •••••••• 'de 190. ••
AJUST:t de las plazas en rancho que durao'1te el expresado mes ha tenido dicho cuerpo.
Hombres
Fuerza para haberes el día l. el••••••• o •••• o •• < o • ; o • o o o •• : •• o • o ••• ¡ ••••••••••••• o • o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • 420
FUERZA DE RANCHO
Sargentos y ushnilados •• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••• : •••••••• o • • • • • • • • 41I
Rebajados en su oficio ••.. 'o •• o •••••••••••• , •••••••••••• o ••••••••••••• o •••• " ••••••••••••• '" ., ••••••••• , '18
Asistentes ..••..• o o •• o •• o •••••••• o •••••••• o o •••••••••••••••• o •••••• o ••• o o •••••••••••••••••••••••••• o ••• " 51
Ordenanzas o •• , • " •••••••• ,. o •••••••••• o • : •••••• , o •••••••••••••• '" ••••••'•••••0 ••• o.. • •••• • 2
1<~n el hospital. ••.••.•..•...•..•..•..•.•. '..... '.•.... '" •.. o ••• o •••••' •• o o •• o • •• • •••• o ••• o •••••••• o ••• o • • 13
Eufermos rebajados por el médico .••. o • o •• o o' o o o ••• o ••••• o" o. o •• o' o ••••••••• o ••• o" •• o o ••••• o' o •••• »
Con licencia por enferlllos. o •••• o ••••••••• o o • '••••••••••• o •••• " o ••••• o ••••••••••• o ••• o ••••• o •• o ; •• o • • • • • • • 2
Con autorización del sefior coronel. ..•.......... ' o ..... o • o •• o ••••••• o : • o ••• o o ••••••••••••••••• o ••• o •••••• o • 23
Con destino en la plaza o o o ••••• 0 ••• 00 o' o •• o' o • o " o o •••• o •••••• " o o • o • o •• o ••' •••• o ••• o" ••• o ••••••••••• o • • •• 16
Con ídem para fuera de' la ídem. o ••••• o •••••••••• o •••• o o •• o o •••••••••••• o ••••' o • o .••••••• ,' ••••••• o • • • • • • • • • • 5
Con licencia trimestral con haber•.•.•..•.••••••.• o...••.....•........... o....•.•• o.... o~........ .....••. . . '1
»esertores.........•..•..••.•.•..•.•.•.... o •••••••••• o o •• o •• o •••• o ••• o. o ••• o •• o ••• o •••••• o • o • o o o • • • • • • • • • 1
, QUEDAN pARA RANCHO .•••••••••• o ••••••••••••••••••••••• 1
1'19
241
TOTAL
de plazas
tos 241 hombrea que tiene este regimiento incluídos en rancho á razón de 30 plazas cada uno en el mes....... •...•••• • 7.280
A UlVIENTOS
19~
243
,'1.185
600
1.000
Del hospital y licencia trimestral ......•..•.•••....•...•••.....•••....•.•.. o ••••••• (
Cesó de asistente .... o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••• o o ••••••
De licencia pOI' enfermos ...• o •• o ••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Desertor y de con destino en la plaza .• o ••• o" • o •• o ••••••••• o o ••• o •• o ••••••• o ••••••
De con .destino fuera de la plaza .......•.•...... o ••• o •• o ••••••••••••••••••••••••••
DEDUCCIONES 1--7-.-42-8-,
Al hosp~tal y licenciados o' • o ••• o o" ••••••••• o •••••••••• o •••••••••• o • o •••••• (
De pal'tIda " .••.. o •••••• o ••••• o •••• '.' ••••• o •••••• o ••••••• o •••••••••••••• o o ••••• o
A los bafios de Archpna .•........ o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Asistentes y con destino..•.••....•.... o •••••••••••••••••••••• o ••• o •••••••••••••••
Qon licencia por enfermo o ••• o o ••••• o •••••• o ••••••••• o • o ••••••••• o •••••••••••••_•••
Plazas en rancho en banderas .....••.• o •••••••••••••• o •••••••••••••• o •••••••••• o • o
Destacadas en o • o •• , ••••••• o ••••• o • o ••••••••••••••••••••• o ••••
Idem en.•.•.••••.• o ••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Días Hombres Plazas. _
3 4 112
8 1 23
14 2 34
22 3 27
30 2 2
108
2 5 145
13 2 36
19 3 36
25 4 24
29 1. 2
248
TOTAL•••••••••••.••••••••••••••• o •• o . 8.785
Comprobado y conforme con la Ubreta de rancho:
El, CO},fANDA:NTE MAYOR,
~.A.L..C>~..A_C:::l:Ó:N"
Las 8.785 plazas en mncho que han correspondido á este cuerpo durante el mes de la fecha, á razón de cinco céntimos de peseta cada
una, importan cuatrocientas treinta y nueve pesetas veinticinco céntimos.
•........... ..•••....•••.•• de •. , o •••••••••••••••• de 190••
EL COMISARIO DE ~UERRA,
-~-,~.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES concedido un mea de licencia, por enfermo, para esta corte,
. al alumno D. Carlos Cifuentes Rodríguez.
de la. Subsecretaria y Seociones de este :MiIiisterio y de Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de enero
la.s Direocionés generales. de 1902.
SECCIÓN DE INST:e'D'CCIÓN l' IUilCLt1'rAHIU'1''O
LICENCIAS
En vista del elOcrito de V. S. de15 del actual, y del que
en copia acompaña del médico de esa Academia; le ha sido
Bl Jefe de la. Sección,
Enríque de 01'oteo
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo .Señor Capitán general de la primera región.
IMPRENTA Y pTOGBAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
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SECCION DE"" ANUNC''1r(~tS", .. '" ,,', ' f, 1 ) ;~
lDIIIISTR1CIOI.on •OIARIO OFICIAL a YI COlECClO1 lEGlSUTIVl·'
Precio en venta de los tomos del «Diario Oficiah y «Colección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
rromos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al pr~cio de 4 pesetas cada uno.
Un n1Í~ero del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, tí 5 pesetas cada
uno. "
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores je:fes, oficiales é individuos de í .."Opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abona.ndo 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PAR'rICt7LARES PODRÁ~ HACERSE EN LA FORUA SIG'C'IEN'rE:
1.' A la Oolección LegÍ8w,tifJ(¡, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.' Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd, íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.' Al Diario Oficial Y Oolección Legislatifla, al ídem de 6 íd. íd. '
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la focha de 6!1l alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y'Colección Le,qislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores d'el extranjero y de dos para los de illtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los 'números que pidan.
------------------------------_..~----
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJER_CITü
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
1
'l'ermin8lYil. l!l11 Impresión, pueden hacerse los pedidos. ' ,Oió~ ~scalltl:on contiene, además de ~as dos secciones de~ Es~ado Mayor. Gep.eral, las a,e los señores Coroneles. con Be:r:ara•
extr p~ armas y cuerpos. Va precedIdo de la reseña hIstÓrICa y organIzaCIón actual dol Estado Mayor General, y de unten~ 1 completo de las diáPOsicio.nes que se hallan en Vigor, sobre las materias que afectan en todas las situllciones que
Se] os señores Generales, y la escala de Caballeros grandea cruces de San Hermenegildo.
liánd haIgllf d.e -venta en la Administración del Dtario Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los seflnreb Fer.
az estas, Carrera de San Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarra19. .
PRECIO: 3 PESET.&.8
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DEPÓSIT.Q DE LA GUERRA
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En lell talleres .e elilte EliltalaleclmJeoto se haceD tell. clase de 1mpresos, estallos y formul':rlo. p.r. lo. cue..... y llepenllencf••
del Ejército, ¿ F'recfos cconóBllcos.
CATA.LOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA 'EN EL MISl\fO
AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD. INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
PbR EL CAPITÁN
D·. CILINIO RUIZ BALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compa:l1ía}" Cajeros, Auxiliares, de Alma9én y oficiales Habilitados, recomendada su adquisición á todos los cuero
pos del Ejército por R. O. C. de 26 de diciembre de 1~01 (D. O. núm. 290).
. Preoio: 4 pesetas.
A 10~i.P~didos de provincia.s se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
DESCRIPCIÚN, MANEJO YUSO4
DEL
--.
FUSIL MAUSER ESPANüL
SEGúN EL NUEVO REGLAMENTO 'fÁCTICO DE INFANTERíA
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (il'UJstrado con gran núme-ro de láminas), es de 'I1D1 pileta
en Madrid. Los pedidos para fuera 8610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
1 l' !!l!IB 1fI
OBRA DECLARADA DE TEXTO POI\. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1193. PARA LAS ACADEMIAS RE"QIMENTALES
" DEL ARMA DE INFANTERfA
TOMOS 1 Y 11
'rercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'I'ACTICA. DE IN·
FA1Q''I'ERIA, hasta. batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y GE;lometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el l.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más;
............~~.~.._-----------~--;.....----------------
ORDENANZAS DEL' EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
4.& EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COlil'BENDE: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes generales para otl.o1ales, :S:onores '1 tratamJentos mUltares,
. Servlolo de gnarnlol6n '1 Servlolo lnterl~r de los Cuerpos de lnfanteria '1 de oaballenl,
.!:';Stfll. ctml, señalarla como texto rara la prcpa~ tt¿¡ÓI! y exámenes de les Oficiales de las escalas de reserva, tiene fOl'N
ma IHlecutlda pura utiliZll.l'l:6 en toous las A(;udewias milital'es, Hiendo un towplémentQ del MANUAL reglamentario.
Su precio en Madl~d, encar~onada,ee de 3 pesetas ejemplar; y con 50 ~p.t4nos más se ¡;emite certificada á
pfovincias. " . . "~
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